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2 Cetarticleestbasésuruneprésentation« Lemythos d’Aristote,l’historiographie
gréco-romaineetLuc-Actes :lapromessed’uneexpérience »donnéelorsdu
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d’uneréactioninstinctive.C’estcommesil’ondisait« oui »à historìa
















4 R. AlanCulpepper,Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design,
Philadelphia,FortressPress,1983.
5 D.A. Carson,The Gospel according to John,GrandRapids,Eerdmans,1991,p. 63.
6 Parexemple,cettequestionestthématiséedansl’interviewparMarkusLaudu





























deLuc– exprimésurtoutdanslapréfacedeLc 1,1-4 –serafaiteàla
lumièredesproposd’Aristote.
Avantdecontinuer,quelquesprécisions.Pourquoiai-jechoisi
lesécritsdeLuccommeexemplebiblique ?Pourdeuxraisons :1) Luc
estleseulquinousdonneunedescriptionexplicitedesamanièrede






7 PetriMerenlahti,Poetics for the Gospels? Rethinking Narrative Criticism,Edin-
burgh,T.&T. Clark,2002.Pourunediscussiondesobjectionsformuléescontre
l’analysenarrativeetunedéfense,voirMarkA. Powell,What is Narrative Criti-
cism?,Minneapolis,FortressPress,1990,pp. 91-98et« NarrativeCriticism »in

















2. Arrière-plan de la Poétique


















































10 Voirladiscussion« NarrativeandTruth »dansH. PorterAbbott,The Cambridge







enexégèse ?Histoireetpoétiqueautourd’Ac 17,28 »,inAnalyse narrative et
Bible,C. FocantetA. Wénin(éds),Leuven,LeuvenUniversityPress/Uitgeverij
Peeters,2005,pp. 483-495.
12 Plusieurschercheursobserventcefait(Heath,p. vii ;Halliwell,p. 3 ;Hardy,
pp. 22-23,Lambin,p. 9 ;etc.).Lesouvragesquisemblentavoirleplusdiffuséla
théoriepoétiqued’AristotefurentOn Poets etHomeric Problems.Heath,p. vii.
VoiraussiHalliwell,p. 3,n. 1.
13 Hardy,p. 22.
14 VoirLambin,p. 9,n. 1.Plutarqueutilisel’expression« techniquedereprésenta-
tion »(Comment entendre les poèmes,17e–18d ;cf. 25b).








































16 D.A. RusseletM. Winterbottom(éds),Ancient Literary Criticism: The Princi-
pal Texts in New Translations,Oxford,ClarendonPress,1972,pp. 85s.
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dantAristote17.Àl’époqued’Homère,mythos avaitlesensde« parole
exprimée »,d’où« parole »,ou« discours »18.Saconnotationn’était
pasencorepéjorative.Cependant,unenuancesurgitdanslesécrits
postérieursàHomère :mythos prendunsensopposéàlogos (« parole »,
« discours »)etalētheia (« vérité »)19. Alorsquelelogos peutêtre




3.2.Mythos dans la Poétique
Aristoteemploiemythos dansd’autresouvragesaveclesens

















Homèrel’utilise211 foisdansl’Odyssée et184 foisdansl’Iliade.Ensuite,Strabon,
111 foisdanssaGéographie ;Apolloniosde Rhode,87 foisdanslesArgonau-
tiques.
18 AnatoleBailly,Dictionnaire grec-français,Paris,Hachette,2000,p. 1303.
19 HermannusBonitz(éds),Aristotelis Opera,vol. 5,IndexAristotelicus,Berlin,
Walterde Gruyter,1961,p. 475.
20 Bailly,p. 1303.DemêmePierreChantraine :« Lesensdesmotsdecettefamille
aévoluéaprèsHom.Delavaleurde‘parolesdontlesensimporte,avis,ordre,
récit’onestpasséàcelled’‘histoire,mythe,fable’ ;etc. »(Dictionnaire étymo-




















composerdesfables »(pôs dei synistasthai tous mythous).C’est-à-
dire,debelles fables ;l’esthétiqueétantunepréoccupationdansles
commentairesd’Aristote23.Jusqu’ici,le sensdemythos sembleclair ;
ils’agitdelacompositiond’unefable24.Parcontre,d’autresl’onttra-
duitcomme« intrigue »,« histoire »ou« mythe »25.Parexemple,
surlabasedesdéfinitionsdemythos quisuivrontdanslaPoétique,
BarbaraGerneztraduitlaphrase :« … delamanièredontilfautcom-
poserl’intrigueafinquel’œuvresoitréussie… ».Ellejustifiece













24 « Fable » :Hardy,p. 2 ;Batteux,p. 3 ;Potts,p. 17 ;et« favola »(Rostagni,p. 3).
25 « Intrigue »(enanglaisplot) :Gernez,p. 2,n. 1 ;p. 3 ;Ricœur,p. 69,n. 1 ;Jean-
MarieMathieu,« ActionetmythoschezAristote.Del’unitéd’actionetcomment
lacréationlittéraireestplussérieuseetplusphilosophiquequel’histoire »,Ken-
tron 11/1,1995,p. 72 ;Halliwell,p. 29 ;Heath,p. 3.« Mito »(Rostagni,p. 191).
« Histoire »(Dupont-RocetLallot,p. 33)et« racconto »(Rusconi,p. 66parce
qu’ilconsidère« favola »archaïque) ;« einheitlicheHandlung »(Schmitt,p. 10).

































26 RaphaëlBaroni,La tension narrative. Suspense, curiosité, surprise,Paris,Seuil,
2007,pp. 40-41.JamesPhelanpréfèreleterme‘narrativeprogression’àcause
del’ambiguïtédusensde‘plot’enanglais(« NarrativeProgression »inRoutledge




Biblical Interpretation 21:1,2013,pp. 64-98.
27 « Ἔστι δὲ τῆς μὲν πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις῾ λέγω γὰρ μῦθον τοῦτον τὴν
 σύνθεσιν τῶν πραγμάτων… »(1450a 3).
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30 JohanneVilleneuve,« Lesensdel’intrigueetl’autoritédutémoin »,inL’intrigue
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neldemythos,maisilledéfinitetvaplusloinendisantcequirend
unefablebonne.PourAristote,unbonmythos estune« fable »qui
imitel’actionetl’agencementdesfaits(1450a 4 ;1454a 14),quin’est
pas« épisodique »(1451b 33-34),neprocèdeniduhasard(1452a 11),
nidel’interventiondivine31 (1454b 1),maisdesfaitsbienreliésentre



























31 Trad.deμηχανή :‘interventiondivine’(Hardy,p. 51),c’est-à-dire,‘lamachine’
(Gernez,p. 57)d’où‘deus ex machina’(Halliwell,p. 81 ;Schmitt,p. 21 ;Rus-




32 CeslasSpicq,Notes de lexicographie néo-testamentaire,tome II,Fribourg– Göt-
tingen,ÉditionsUniversitairesFribourg –Vandenhoeck&Ruprecht,1978,p. 580.




dansleSiracide (Si 20,19) :« L’hommesansmanièresestcomme
unehistoire[mythos]horsdeproposquisetrouvecontinuellement
danslabouchedesimbéciles(TOB) »33.Onrepèreégalementdans
laSeptanteunmotapparenté :« conteurdefables »(mythologos) :
« Lesconteursdefablesetleschercheursdesavoir,ilsn’ontpas
connulechemindelaSagesseetnesesontpassouvenusdesessen-













toralesdePaul(1 Tm 1,14 ;4,7 ;2 Tm 4,4 ;Tt 1,14)etunefoisdans
2 Pierre(1,16).Mythos estplacéenoppositionàdesnotionstelles









33 LaBibledeJérusalemtraduitleversetainsi :« Unhommegrossierestcomme
unegaudrioleressasséepardesimbéciles ».
34 Voiraussil’Épîtred’Aristée(322) :« Jepensequecerécitt’intéresseplusque
leslivresdesconteurs »(τὰ τῶν μυθολόγων βιβλία).
35 De generatione animalium 756b 6.
36 Antiquités 1,22 ;8,128 ;19,92 ;Guerres juives 3,420 ;6,207 ;Contre Apion 1,287 ;
2,256.
37 Spicq,p. 581 :« Cettevaleurpéjorativedesmythoi estégalementcelledesauteurs
juifs,notammentdePhilonquilesqualified’hypothèses(Post.C. 2),d’affabu-
lationinconsistante(Sacr. A.etC. 13),defiction(Decal. 56) ».
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Parconséquent,s’ilyadesrapprochementspossiblesentreAristote
etLuc,ilfaudraitleschercherpard’autrespistes.









lavaleurdela mise en intrigue pourlathéoriehistoriographique.Ils
offrentquelquespistespourmieuxapprécierlesélémentsquicom-
posentleprojetlittérairedeLuc.

























































40 Noussignalonsquelquespropositions :épopée(MariannePalmerBonz,The Past
as Legacy: Luke-Acts and Ancient Epic,Minneapolis,Fortress,2000) ;roman
(RichardI. Pervo,Profit with Delight: The Literary Genre of the Acts of the Apos-
tles,Philadelphia,Fortress,1987) ;historiographiegrecqueetjuive(DanielL. Mar-
guerat,La première histoire du christianisme (Les Actes des Apôtres),Lectio
Divina180,Paris-Genève,Cerf-LaboretFides,20032) ;historiographieapologé-
tique(GregoryE. Sterling,Historiography and Self-Definition: Josephus, Luke-
Acts and Apologetic Historiography,SupplementstoNovumTestamentum64,
Leiden,Brill,1992).




































41 DooheeLee,Luke-Acts and ‘Tragic History’: Communicating Gospel with the
World,Tübingen,MohrSiebeck,2013.VoirmarecensiondulivredeLeesur














4.3. La mise en intrigue dans l’historiographie chez Paul















toriographie :respectivement,« miseenintrigue »44 et« emplot-
ment »45.Parcestermes,l’unetl’autredécriventleprocessusdecom-










44 PaulRicœur,Temps et récit,Tome 1,L’intrigueetlerécithistorique,Paris,Éditions
duSeuil,1983,pp. 66-104.
45 HaydenWhite,Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century
Europe,Baltimore,JohnsHopkinsUniversityPress,1973,pp. 7-11 ;« Emplot-
ment »inRoutledge Encyclopedia of Narrative Theory,D. Hermanetal.,(éds),
Londres,Routledge,2008,p. 137.








la« miseenintrigue »(ou« emplotment »)danslaphasedecom-






























46 Poétique 1459a 18.





































48 RobertC. Tannehill,The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation,
vol. 1,Philadelphia,FortressPress,1986,p. 8.
49 Iln’yapasdeconsensusconcernantlalongueurdelapréfacedesActes.






































actionsquiluisontproches :« actionsaccompliesparminous »(peri
tôn peplèrophorèmenôn en hèmin pragmatôn,Lc 1,1).Nousavons
117
51 apparentédiēgeomai (Lc 8,39).Commel’usagedediēgēsis deLuc,onentrouve
d’autresexemplesdansdesouvragesd’histoire(parex.Diodorede Sicile,Biblio-
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lesfairevaloir :1) « demanièreordonnée »,2) « detout »,3) « depuis






















































56 Pourapprofondircettequestion,voirmonarticle :« Luc-Actes :untourdeforce
théologiqueetlittéraire »,Hokhma 103/2013,pp. 9-29.














































































57 Voir,parexemple,lescontributionsmesuréesdeW. GordonCampbell,« Dieua-
t-ilunehistoire(Luc 1–2).Entrehistoricitéethistoriographie »,inTexte et his-
toricité. Récit biblique et histoire,Charols-Aix-en-Provence,Excelsis-Kerygma,
2006, pp. 79-97 ;I. HowardMarshall,Luke: Historian and Theologian,Downers
Grove,IVPAcademic,19883 ;BruceW. WinterandAndrewD. Clark(éds),The
Book of Acts in Its Ancient Literary Setting,TheBookofActsinItsFirstCen-
turySetting,vol. 1.,GrandRapids,Eerdmans,1993 ;etColinJ. Hemer,The Book
of Acts in the Setting of Hellenistic History,WUNT49,Tübingen,J.C.B.Mohr
(PaulSiebeck),1989.
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